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Resumen
Se condujeron dos experimentos con el objeto de evaluar una variedad mexicana de maíz opaco-2
(compuesto uno, tropical) como alimento para cerdos en crecimiento. En el primer estudio, con du-
ración de 56 dias, se alimentó un grupo de cerdos con una ración a base de maíz opaco-2 y otro con
una ración a base de maíz común. Los animales alimentados con maíz opaco-2 crecieron más rápida y
ericientemente que los que consumieron maíz común (P < 0.01). En el segundo experimento, los
tratamientos fueron: ración de maíz opaco-2 durante 112 días, maíz común durante 112 días, opaco-2 du-
rante 56 días, seguidos de maíz común por 56 días; maíz común durante 56 dias, seguidos de opaco-2
durante 56 días. Los cerdos alimentados durante 112 días con la ración a base del maíz opaco-2 cre-
cieron más rápida y eficientemente que aquellos recibiendo maíz común (P < 0.01). Los animales
que en un principio fueron alimentados con el maíz alto en lisina, disminuyeron su ritmo de cre-
cimiento al ser cambiados al maíz común. Los cerdos que en un principio fueron alimentados con
maíz común, aumentaron su ritmo de crecimiento al ser cambiados al maíz opaco-2. Se observaron
síntomas de deficiencia de lisina en cerdos alimentados durante 112 días con maíz común.
El maíz, grano comúnmente usado en la
alimentación humana y animal, es deficiente
tanto en la cantidad como en la calidad de su
proteína, la cual está formada principalmente
por una fracción soluble en alcohol (zeína)
que es difícilmente aprovechable por los ani-
males no-rumiantes y que a la vez es defi-
ciente en algunos aminoácidos esenciales.
Sngleton y Jones (1930) informaron que el
gene opaco-2 transmite al grano un fenotipo
blando harinoso, en lugar del observado más
comúnmente de aspecto vidrioso y duro.
Mertz, Bates y Nelson (1964) descubrieron
que este gene mutante produce una marcada
alteración en la composición de aminoácidos
del maíz. La alteración bioquímica que su-
fren los maíces que contienen el gene opaco-2
consiste en una reducción de la proporción
zeína-glutelina, así como en un incremento
del contenido de lisina en las fracciones solu-
bles en alcohol y ácido (Ibid). Además, este
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maíz conocido como maíz opaco-2 frecuente-
mente contiene mayor cantidad de proteína
que el maíz común.
Diferentes autores han informado que el
maíz opaco-2 es nutricionalmente superior al
maíz común para la rata (Mertz et al., 19651.
el pollo (Cromwell et al.. 1967a), el cerdo
(Cromwell, Pickett y Beeson, 1967; Crom-
well et al., 1969) y el hombre (Bressani,
1966). Los trabajos de Cromwell et al.
(1967a) indican que el maíz opaco-2 es supe-
rior al maíz común para el pollo en creci-
miento cuando se suplementa con metionina;
esto se ha atribuido únicamente al mayor con-
tenido de lisina del maíz opaco-2. Para el
cerdo, el efecto benéfico se debe a su elevado
contenido tanto de lisina como de triptofano
(Cromwell, Pickett y Beeson, 1967b). Los es-
tudios de absorción y retención de nitrógeno
en cerdos, sugieren que la proteína del maíz
opaco-2 es más digerible y de mayor valor
biológico que la del maíz común (Cromwell
et al, 1969).
Material y métodos
Se condujeron dos experimentos con el ob-
jeto de comparar el valor alimenticio de una
variedad mexicana de maíz opaco-2 (com-
puesto uno, tropical) vs. un maíz común. El
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contenido de proteína, Usina y triptofano de
los maíces opaco-2 y común, fueron 9.8, 0.46
y 0.12%, 9.5, 0.25 y 0.06% respectivamente.
La proteína fue determinada por el método
de Kjeldhal (A.O.A.C., 1965) ; la Usina fue
determinada por hidrólisis acida del material,
seguida de cromatografía de intercambio
iónico, usando un analizador de aminoácidos
Beckman 120-C; el triptofano fue determi-
nado por el método descrito por Hernández
y Bates (1969).
Los tratamientos experimentales consistie-
ron en usar maíz opaco-2 o coinún, como el
principal ingrediente (90%) de las dietas
(Cuadro 1). El contenido calculado de lisina
y triptofano para las dietas con maíz opaco-2
y común fueron 0.42, 0.108%; 0.23 y
0.055'%. respectivamente.
Los cerdos fueron mantenidos en corrales
con piso de cemento, donde se les proporcionó
agua y alimento ad libitum*. Fueron pesados
al inicio de los experimentos y posteriormente
cada 14 días, Uasta la terminación de los
estudios.
Experimento 1. Veinticuatro cerdos, 12
hembras y 12 machos, con un peso promedio
de 12.9 kg fueron utilizados en un estudio
con duración de 56 días. Se utilizó un arre-
glo factorial 2 X 2 , siendo los factores el
tipo de maíz (opaco-2, común) y el sexo de
los cerdos (hembras, machos castrados). El
diseño experimental fue completamente al
azar con tres repeticiones y dos cerdos por
unidad experimental.
Experimento 2. Doce cerdas con un peso
promedio inicial de 14 kg, fueron alojadas
individualmente y utilizadas en un estudio
con duración de 112 días. Se empleó un di-
seño completamente al azar con cuatro trata-
mientos repetidos tres veces. Los tratamientos
experimentales fueron: Dieta a base de maíz
opaco-2 durante 112 días (o-o) ; maíz común
durante 112 días (c-c) ; opaco-2 durante 56
días, seguidos de maíz común por 56 días
(o-c) ; maíz, común 56 días, seguidos de
opaco-2 por 56 días (c-o).
Resultados y discusión
Experimento 1. Se observó una diferencia
altamente significativa (P < 0.01) en ga-
nancias de peso y conversiones alimenticias,
siendo los cerdos alimentados con maíz
opaco-2 superiores a aquellos alimentados con
maíz común (Cuadro 2). Estos resultados
sugieren que la calidad de la proteína del
CUADRO 1
Composición de las dietas experimentales
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maíz opaco-2 es superior a la del maíz común, y descamación de la piel, constipación con
como ha sido previamente reportado por excreción de materia fecal pequeña y seca;
Cromwell. Pickett y Beeson (1967b), Crom- ,. u-> j •11 / íir^:n\ ™ i Anfn\ también mostraron una tendencia a ingerir
well et al. (1969), Drews el al. (1969) y
Sihombing, Cromwell y Hays (1969).
Los machos castrados lograron mayores ga-
nancias y fueron más eficientes que las cer-
su propia orina. Estos síntomas son simila-
res a aquellos de deficiencia de lisina, descri-
tos por Merlz, Shelton y Beeson (1949).
CUADRO 2
Crecimiento de cerdos alimentados con dictas a base de maíz
opaco-2 y maíz común. Experimento 1
das, pero las diferencias no fueron estadísti-
camente significativas (P < 0.05).
Experimento 2. Los resultados de este estu-
dio se muestran en el Cuadro 3. Los animales
alimentados con la dieta a base del maíz
opaco-2 durante 112 días, obtuvieron mayo-
res ganancias de peso y resultaron más efi-
cientes que aquellos alimentados con la dieta
a base de maíz común, siendo la diferencia
altamente significativa (P < 0.01). Las cer-
das alimentadas con el maíz alto en lisina
durante 56 días, disminuyeron su ritmo de
crecimiento y fueron menos eficientes al ser
cambiadas a la dieta a base de maíz común.
Por otra parte, las cerdas alimentadas en un
principio con el maíz común crecieron más
rápida y eficientemente al ser cambiadas al
maíz opaco-2. Estas curvas de crecimiento se
muestran en la Gráfica 1.
Nuevamente, las respuestas en crecimiento
y eficiencia alimenticia parecen deberse a las
diferencias en el contenido de lisina y tripto-
fano de los granos. Esto fue planteado ante-
riormente por Cromwell, Pickett y Beeson
(1967b) y Sihombing, Cromwell y Hays
(1969).
Al final del estudio, los cerdos alimentados
con la dieta a base de maíz común durante
112 días, presentaban anorexia, resequedad
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CUADRO 3
Respuesta de cerdos a dietas con base de niaíces opaco2 y común. Experimento 2
Los datos obtenidos refuerzan a aquellos
notificados previamente por diversos autores,
en el sentido de que la proteína del maíz
opaco-2 es nutricionalmente superior a la del
maíz común. Sin embargo, es necesaria la
conducción de más investigaciones en los
campos tanlo agronómicos como pecuarios,
anaes de poder hacer recomendaciones defi-
nitivas.
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Summary
A Mexican-variety hibrid corn (cornpound,
one, tropical) with and without the opaque-2 '
gene was nutritionally evaluated in two
experiments with growing swine. In the first
experiment, half of the animáis were fed the
opaque-2 diet and half the normal corn diet
during a 56 days experiment, swine fed the
opaque-2 corn gained faster and more effi-
ciently than those fed the normal grain
(P < 0.01). In the second trial the treat-
ments were: opaque-2 ration for 112 days;
normal corn for 112 days, opaque-2 diet for
56 days followed by normal corn for 56 days,
normal corn dieí for 56 days followed by
the opaque-2 diet for 56 days. Pigs fed the
opaque-2 diet for 112 days gained faster and
more efficiently than those the fed normal
corn diet (P < 0.01). Animáis first fed the
high-lysine corn gained more slowly and less
efficiently when changed to normal corn.
Pigs first fed the normal corn diet gained
faster and more efficiently whe changed to
the opaque-2 corn. Symptoms of lysine defi-
ciency were observed in the normal corn fed
animáis.
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